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( 厦门大学 马克思主义学院，福建 厦门 361005)
［摘要］ 北齐、北周两个东西对峙的北朝王朝，分别致力于以邺城和长安为中心的国家经济一体化进程。由于军事任务
浩繁，除战时屯田经济较有成效外，其区域整合绩效有限。这在两朝货币秩序的混乱中得到集中体现。
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遗憾的 是，高 欢 时 代 的 繁 荣 局 面 很 快 瓦 解。
“及文襄嗣业，侯景背叛，困于兵革”，使东魏疲于应
付。之后虽有“侯景乱梁，乃命行台辛术，略有淮南




























二年( 551 ) ，高睿任定州刺史，“留心庶事，纠摘奸
非，劝课农桑，接礼民俊，所部大治，称为良牧”［14］。










































履，莫不严固”［23］。北齐天保三年( 552 ) 十月，文宣
帝“至黄 岭，仍起长城，北至社干戍四百余里，立三
十六戍”［24］。天保五年( 554 ) 十二月，文宣帝“北巡
至达速岭，览山川险要，将起长城”［25］。天保六年



























十四条新制，奏魏帝行之”［32］。大统七年( 541 ) 十
一月，宇文泰“奏行十二条制，恐百官不勉于职事，

































































































































































北周武帝志在灭北齐，于建德四年( 575 ) 下诏

















帝保定元年( 561 ) 七月，始“更铸布泉之钱，以一当
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